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Несмотря на все достижения науки и техники, самая важная для человека от-
расль – сельское хозяйство – до сих пор остается зависимой от капризов природы. 
Ливневые дожди или продолжительные заморозки могут стать настоящим бедствием 
для аграриев. Защитить интересы белорусских сельскохозяйственных производителей 
призвано страхование сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений. 
В настоящее время на страховом рынке Беларуси обязательное страхование 
урожая сельскохозяйственных культур, скота и птиц проводится с государственной 
поддержкой. Данный вид страхования осуществляется Белорусским республикан-
ским страховым унитарным предприятием «Белгосстрах». 
В целях обеспечения экономической и продовольственной безопасности государ-
ства, создания благоприятных условий для развития аграрного сектора экономики, за-
щиты имущественных интересов производителей сельскохозяйственной продукции 
Указом Президента Республики Беларусь № 764 от 31.12.2006 г. с 01.01.2008 г. введено 
обязательное страхование с государственной поддержкой урожая сельскохозяйст-
венных культур, скота и птицы [3]. 
Положением о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 г. № 530 «О страховой дея-
тельности» установлено, что страхователями по обязательному страхованию сель-
скохозяйственной продукции являются юридические лица, основной вид деятельно-
сти которых – выращивание (производство) сельскохозяйственных культур, скота и 
птицы [6]. 
Следует отметить, что осуществление данного вида страхования претерпевало 
различные периоды. Так, исторические данные свидетельствуют, что  «обязательное 
страхование действовало с 1968 по 1991 г. Потом оно проводилось на добровольных 
началах. Но количество договоров страхования постепенно сокращалось, а потом и 
вовсе «сошло на нет». В то же время хозяйства несли огромнейшие убытки. Стало 
понятно, что без обязательного страхования не обойтись. Его ввели с 2008 г. Но если 
во времена СССР ущерб возмещался за недобор урожая и его гибель, то теперь по-
тери компенсируются только за полную гибель не менее 15 % посевов» [1]. 
Без этого вида страхования сельчанам приходилось списывать погибшие поля и 
нести колоссальные убытки. При этом никто им ничего не возмещал. Теперь данный 
вид страхования – это поддержка агропромышленного комплекса и один из путей 
повышения его эффективности. В перечне культур, подлежащих обязательному 
страхованию, – озимая пшеница, озимый тритикале, озимый рапс, яровая пшеница и 
лен-долгунец. Они наиболее чувствительны к погодным условиям, чаще всего вы-
мерзают или вымокают. Озимый рапс и лен-долгунец, например, относительно не-
давно причислены к культурам, подлежащим обязательному страхованию. Объекта-
ми страхования являются будущий урожай сельскохозяйственных культур и 
многолетние насаждения [7]. 
К страховым рискам относят: пожар, засуха; сильный ветер (в том числе шквал, 
смерч, ураган), сильный дождь, град, вымокание, высокий уровень воды; выпрева-
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ние, заморозок, вымерзание; уничтожение дикими животными и насекомыми; хище-
ние (многолетние цветы, саженцы в плодопитомниках). 
Период страхования: для сельскохозяйственных культур – от момента посева (по-
садки) до момента уборки урожая; для многолетних насаждений – со дня ухода в зиму 
(прекращения вегетации) до следующего ухода в зиму (прекращения вегетации). 
Тарифы по страхованию сельскохозяйственных культур устанавливаются инди-
видуально в каждом конкретном случае и зависят от вида культуры, региона выра-
щивания, выбранных рисков, срока страхования, франшизы и др.  
При страховании сельскохозяйственных животных объектами страхования ста-
новятся взрослое поголовье и молодняк животных, а именно: крупный рогатый скот; 
свиньи, пушные звери и кролики; птица; овцы и козы; лошади, верблюды, мулы, ос-
лы, олени; служебные собаки; семьи пчел в ульях; товарная рыба, выращиваемая на 
промышленной основе в прудах, бассейнах, речных и озерных садках; зоопарковые, 
цирковые животные; прочие животные. На страхование могут быть приняты все жи-
вотные, отдельная возрастная группа, отдельный вид, отдельное животное. 
К страховым рискам относят: гибель (падеж), вынужденный убой, пожар, пря-
мой удар молнии, взрыв, опасные и (или) неблагоприятные гидрометеорологические 
явления, инфекционные и инвазионные заболевания, а также неправомерные дейст-
вия третьих лиц.  
Тарифы по страхованию животных устанавливаются индивидуально в каждом 
конкретном случае и зависят от таких факторов, как опыт работы предприятия в 
данной отрасли, наличие квалифицированных специалистов, в том числе ветеринар-
ных врачей и др. 
Для заключения договора страхования сельскохозяйственное предприятие уп-
лачивает 5 % от рассчитанной суммы страхового взноса, а оставшиеся 95 % пере-
числяет бюджет. При этом ущерб возмещается, даже если уплачено только 5 % стра-
хового взноса. В случае гибели сельскохозяйственных культур возмещение 
составляет 50 % ущерба, а гибели или вынужденного убоя животных – 100 % [4]. 
Так, только в прошлом году в возмещение ущерба Белгосстрах выплатил 98 млрд р. 
Больше всего потерь компенсировано аграриям Витебщины – 42 млрд р., 29 млрд р. – 
Гомельщины; 11 млрд р. – Минщины. В прошедшем 2014 г. Белгосстрах выплатил 
сельскохозяйственным предприятиям Могилевской области за ущерб посевам 7,8 млрд 
р. Это при том, что уплаченный взнос сельскохозяйственных предприятий в 2014 г. со-
ставил всего 2,5 млрд р. Чаще всего приходится возмещать ущерб за посевы рапса. Вы-
платы пострадавшим хозяйствам достигают 2 млрд р. В прошлом году за него выплаче-
но более 66 млрд р. Это хорошее подспорье для хозяйств. Неслучайно страхование 
отдельных сельскохозяйственных культур и видов животных стало обязательным [1]. 
Более того, в соответствии с ч. 2 ст. 11.65 Кодекса Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях осуществление юридическим лицом деятельно-
сти по выращиванию (производству) сельскохозяйственных культур, скота и птицы 
без заключения договора обязательного страхования с государственной поддержкой 
урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в порядке и случаях, установ-
ленных Президентом Республики Беларусь, деятельности по выращиванию (произ-
водству) сельскохозяйственной продукции – влечет наложение штрафа в размере от 
десяти до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти до ста 
базовых величин [4]. 
Однако важно знать о том, что если объект не подлежит обязательному страхо-
ванию, то можно и нужно застраховать его в добровольном порядке. Так, одному из ак-
ционерных обществ Могилевщины в 2014 г. по договору добровольного страхования за 
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гибель форели выплачен 1 млрд р., а заплатило это предприятие всего 42 млн р. страхо-
вых взносов. 
В судебной практике существует немало примеров, свидетельствующих об 
имеющих место нарушениях в данном виде страховых отношений. Так, в частности, 
руководство хозяйства «П» Чашникского района, занимающегося выращиванием 
сельскохозяйственных культур, посчитало заключение договора обязательного стра-
хования излишним, поскольку не задумывалось о неблагоприятных последствиях, 
возможных при наступлении суровой зимы для посевов озимой тритикале. А по-
следствия, к сожалению, наступили. Из-за вымерзания общество потеряло посевы 
указанной культуры на 162 га (75 % от общей посевной площади). Данные посевы, 
списанные на гибель, подлежали обязательному страхованию. Аналогично не за-
ключило договор обязательного страхования сельскохозяйственных культур и обще-
ство с ограниченной ответственностью «С» Сенненского района, которому также 
навредили погодные условия. Весной из-за выпревания произошла гибель на значи-
тельной посевной площади озимой ржи и пшеницы. По результатам расследования 
обстоятельств гибели посевов и незаключения договоров обязательного страхования 
с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур виновные 
были привлечены к административной ответственности [1]. 
Как видим, пренебрежение заключением договоров обязательного страхования 
при гибели посевов, скота либо птицы приводит к серьезным экономическим поте-
рям, усугубляет финансовое положение хозяйств. 
В то же время обязательное страхование сельскохозяйственных культур, скота 
и птицы позволяет не только оградить производителей от незапланированных по-
терь, но и заручиться государственной поддержкой.  
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Конституция Республики Беларусь гарантирует равную защиту всех форм соб-
ственности. Государство взяло на себя обязанность гарантировать каждому право 
собственности и содействовать ее приобретению. Неприкосновенность собственно-
сти охраняется законом (ст. 40) [1]. Данные конституционные положения нашли 
